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S40	  
Alineación	   de	   la	   enseñanza	   en	   el	   proceso	   de	   planificación.	  
Estudio	  de	  Caso	  
Rosa	   María	   Ríos	   Escobedo1,	   José	   Leandro	   Tristán	   Rodríguez1,	   Octavio	  
Garza	  Adame1	  y	  Octavio	  Álvarez2.	  	  
1Facultad	  de	  Organización	  Deportiva,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Nuevo	  León,	  México	  
2Facultat	  de	  Psicologia,	  Universitat	  de	  Valencia,	  España	  
	  
Palabras	  claves:	  Planificación,	  alineación,	  sistema	  de	  tareas	  y	  valoración.	  
	  
La	  alineación	  de	  la	  instrucción	  en	  la	  educación	  es	  creada	  a	  través	  de	  la	  planificación	  sistemática	  e	  
implementación	   de	   la	   instrucción.	   El	   tener	   una	   alineación	   del	   plan	   de	   sesión	   o	   unidad	   de	  
aprendizaje	   permite	   incrementar	   el	   aprendizaje	   de	   los	   estudiantes.	   Sin	   embargo,	   el	   no	   tener	  
alineado	   el	   proceso	   de	   planificación	   propicia	   que	   se	   disminuya	   el	   logro	   del	   aprendizaje.	   Los	  
resultados	  de	  estudios	  realizados	  en	  México	  señalan	  que	  los	  profesores	  no	  logran	  establecer	  una	  
alineación	  de	  la	  enseñanza	  en	  el	  proceso	  de	  planificación.	  	  
El	   objetivo	   del	   presente	   estudio	   fue	   analizar	   la	   alineación	   de	   la	   enseñanza	   en	   el	   proceso	   de	  
planificación	  de	  una	  unidad	  de	  aprendizaje	  de	  educación	  física	  del	  nivel	  primaria.	  Participaron	  una	  
maestra	  de	  educación	  física	  y	  todos	  sus	  alumnos	  de	  quinto	  grado	  escolar	  (20	  niñas	  y	  15	  niños).	  	  
Los	   instrumentos	   utilizados	   fueron	   la	   entrevista	   semi-­‐estructurada	   pre-­‐unidad	   diseñada	   para	   el	  
profesor	  con	  37	  cuestionamientos	  y	  otra	  para	  el	  alumno	  de	  15	  preguntas.	  Se	  realizó	  la	  entrevista	  al	  
profesor	  una	  hora	  antes	  de	  iniciar	  su	  tercera	  sesión	  del	  bloque	  con	  el	  grupo	  de	  5º.	  Las	  preguntas	  
estaban	   enfocadas	   a	   los	   propósitos,	   contenidos,	   tareas	   de	   aprendizaje	   y	   la	   valoración.	   Una	   vez	  
concluida	   la	   sesión	   se	   entrevistó	   de	   forma	   individual	   a	   cada	   uno	   de	   los	   alumnos.	   Los	  
cuestionamientos	  de	   los	  alumnos	  estaban	  enfocados	  sobre	   las	  actividades,	  propósitos	  y	   la	  forma	  
de	  valoración	  que	  utilizaba	  el	  profesor	  en	  su	  sesión.	  	  
Las	  entrevistas	  tanto	  del	  profesor	  como	  del	  alumno	  fueron	  grabadas	  y	  posteriormente	  transcritas	  
para	  su	  análisis.	  Los	  datos	  fueron	  codificados	  en	  6	  categorías	  y	  examinados	  utilizando	  el	  software	  
NVivo9.	  Los	  resultados	  nos	  indican	  que	  la	  profesora	  considera	  que	  estableció	  un	  objetivo,	  pero	  las	  
respuestas	  de	  los	  alumnos	  y	  el	  propósito	  del	  bloque	  escrito	  por	  la	  maestra	  no	  tenían	  relación.	  Las	  
respuestas	  sobre	  planeación	  nos	  demuestran	  que	   la	  profesora	  no	  establece	  una	  alineación	  de	   la	  
enseñanza	   al	   no	   considerar	   los	   propósitos,	   además	   las	   actividades	   no	   corresponden	   con	   las	  
planteadas	  en	  su	  planeación	  y	  con	  las	  realizadas	  por	  los	  alumnos.	  	  
La	   profesora	   confunde	   el	   término	   valoración	   con	   evaluación,	   además	  que	   este	   componente	   tan	  
importante	   para	   el	   aprendizaje	   de	   los	   alumnos	   no	   está	   presente	   en	   la	   unidad	   de	   aprendizaje	   o	  
bloque,	  además	  que	  los	  alumnos	  no	  saben	  cómo	  son	  valorados.	  Una	  de	  las	  principales	  razones	  de	  
la	   problemática	   de	   la	   profesora	   es	   que	   utiliza	   sin	   ninguna	  modificación,	   reflexión	   y	   análisis	   los	  
bloques	  diseñados	  por	  la	  Secretaría	  de	  Educación.	  	  
Es	   importante	   señalar	   que	   resultados	   de	   investigaciones	   anteriores	   llevadas	   a	   cabo	   en	  México,	  
también	   concluyen	   que	   los	   profesores	   de	   educación	   física	   no	   tienen	   la	   habilidad	   para	   poder	  
planificar	  y	  llevar	  a	  cabo	  una	  alineación	  de	  la	  instrucción.	  
